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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 32 TAHUN 2019
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2019/2020
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG
MENIMBANG : 1. Bahwa penyusunan skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa;
2. Bahwa untuk penyusunan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Utama dan Dosen
Pembimbing Kedua;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan
cakap untuk diserahi tugas dimaksud;
4. Bahwa untuk ketertiban administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan.
MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
UIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan
Lampung;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala BAKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor
17/SE/1989 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan
Departemen Agama;
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/123-KP/1992 tentang
Pedoman Pelaksanaan SKS pada IAIN Raden Intan Lampung.
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/39-KP/1990 tentang Dosen
Pembimbing Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tentang Dosen
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Tahun Akademik 2019/2020.
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang
namanya tercantum dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi berkewajiban memberi petunjuk dan bimbingan kepada mahasiswa yang
menjadi bimbingannya dari awal sampai dengan selesai dan lulus munaqasyah;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 11 DESEMBER 2019
Tembusan :
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Wakil Rektor I, II, dan III UIN Raden Intan Lampung;
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung;
5. Kepala Bagian Keuangan UIN Raden Intan UIN Intan Lampung.
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
                       UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR      : 32 TAHUN 2019
TANGGAL  : 11 DESEMBER 2019
TENTANG  : PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TAHUN 2019/2020.
NO NAMA DOSEN GOL. NO.URUTNO.URUT NAMA MAHASISWA NPM PEMB. PRODI KET.
1 Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd IV/d 1 1 Intan Putri Wulandari 1611100460 I PGMI
2 2 Dhita Istiqomah 1611100457 I PGMI
3 3 Weli Nivita 1611100455 I PGMI
4 4 Rizkia Septi ayu 1611100458 I PGMI
5 5 Wahyu Suci Wulandari 1611100462 I PGMI
2 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag IV/d 6 1  Yudi Guncahyo 1611010302 I PAI
7 2   Handayani Wina 1611010304 I PAI
8 3 Maisuraturahma 1611010305 I PAI
9 4 Nurul Huda 1611010306 I PAI
3 Prof. Dr. H. Syarifudin Basyar, M.Ag IV/d 10 1 M Mufid Irawan 1511020171 I PBA
11 2 Khusnul Khotimah 1411020096 I PBA
12 3 Amalia Fadilah - I PBA
13 4 Wahyuni 1511020189 I PBA
14 5 Neli Lindayati 1611100355 I PGMI
15 6 NOVITA DEWI 1611100361 I PGMI
16 7 M. Mukhlish Nasrul Amin 1611010214 I PAI
17 8 FIKA NURAINI 1611010212 I PAI
18 9 Sofiatul Mukaromah 1611010213 I PAI
4 Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA IV/d 19 1 Dian Juwita 1511020152 I PBA
20 2 Siti Habibah M 1511020182 I PBA
21 3 Arizka Agustina 1511020013 I PBA
22 4 M. Agung Sudrajat 1311020092 I PBA
23 5 Riadhotul Jannah 1511020062 I PBA
24 6 Messi Atika Sari 1511020049 I PBA
25 7 Syaiful Huda 1211020003 I PBA
26 8 Galuh Dearita 1411020088 I PBA
27 9 Fathur Rahmah 1511020157 I PBA
28 10 Sulida 1611100337 I PGMI
29 11 Chindy Aulia Pratiwi 1611100344 I PGMI
30 12 Milyawati 1611100341 I PGMI
31 13 Bagas Prabowo 1611100339 I PGMI
32 14 ROHMIYANI 1611100481 I PGMI
33 15 mifta ayu pratiwi 1611100343 I PGMI
34 16 Eva Agustina 1611100338 I PGMI
35 17 Reza Pahlepi 1611010113 I PAI
5 Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd IV/d 36 1 Eka afrian nurjanah
    
1611100485 I PGMI
37 2 Ratna Permata Dewi 1611100316 I PGMI
38 3 Woro Mutiara Hardientri 1611100310 I PGMI
39 4 TIRTA VIRA DELLA 1611100483 I PGMI
40 5 Desi Wulandari 1611100490 I PGMI
41 6 JOULANDA MUSTIKA DEWI 1611100491 I PGMI
42 7 Intan Diana sari 1611100364 I PGMI
43 8 Desi Wulansari 1611100362 I PGMI
44 9 RAYI YESTIANA PUTRI 1611100486 I PGMI
45 10 Amalia Zahro Nurbaiti 1611010046 I PAI
46 11 Muhammad Ikbal Razak 1611010146 I PAI
47 12 MAYA JUSTICA       1611010278 PAI
48 13 MERIAN PRATAMA 1611030005 I MPI
49 14 MERIAN PRATAMA 1611030005 I MPI
50 15 MERIAN PRATAMA 1611030005 I MPI
51 16 REASY CAHYA 1611090151 I FIS
52 17 Lady Tiyan 1611090154 I FIS
53 18 Nelly Levika Sari 1611070221 I PIAUD
6 Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag IV/d 54 1 Lailatul Qodriyah 1511050262 I P.MTK
55 2 Muhammad Miftah Farid 1411050327 I P.MTK
56 3 Maya Melisya 1611100297 I PGMI
57 4 Mia Wijayanti 1611100322 I PGMI
58 5 Hanan Damayanti. H 1611100324 I PGMI
59 6 Rizza Norma Rita Sari 1611100324 I PGMI
60 7 Santy Afriana 1611100321 I PGMI
61 8 ESTIYANI 1611010044 I PAI
62 9 NURJANNAH 1611010038 I PAI
63 10 SUSANTO 1611010041 I PAI
64 11 Ahmad Rizky Hidayat 1611010184 I PAI
65 12 Indri Septiarini 1611010144 I PAI
66 13 Afifah Wajihah 1611010169 I PAI
67 14 Andria Novita 1611010156 I PAI
68 15 mita dwi yulia 1611010037 I PAI
69 16 M. Zakkiy Al-Mubarok 1611010160 I PAI
70 17 Ashabul Kahfi 1611010171 I PAI
71 18 Putri Melda Nur Apriyani 1611010152 I PAI
72 19 Melinda Utmiyati 1611010193 I PAI
73 20 Luthfiana Fauziah Talhis 1611010205 I PAI
74 21 Deby Tri Sintiya 1611010200 I PAI
75 22 Fina Shofiana 1611010206 I PAI
76 23 Hamim Maftuh Ridho 1611010197 I PAI
77 24 Bella Janita 1611010176 I PAI
78 25 Dwi Agus Setiawan 1611010198 I PAI
79 26 Ayu Retno Fitriani 1611010186 I PAI
80 27 Indra Prabowo 1611010179 I PAI
81 28 Budi Pramono 1611010151 I PAI
82 29 RINI RUSDIANAWATI 1611010178 I PAI
83 30 Muhammad Agid Syafei 1611010201 I PAI
84 31 Elna Erviana 1611010149 I PAI
85 32 Banatul Khoiriah Ulfa 1611010155 I PAI
86 33 Tiara Septa 1611010150 I PAI
87 34 Fitri Rahma Dini 1611010163 I PAI
88 35 Dewi sri shima suci 1611070198 I PIAUD
89 36 Tri Yulianti - I PIAUD
90 37 Yulia Purnamasari - I PIAUD
7 Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd IV/d 91 1 Ahyar Rosadi 1611100366 I PGMI
92 2 Abdurrahman 1611100331 I PGMI
93 3 Desi Aryani 1611100371 I PGMI
94 4 Septiana 1611100118 I PGMI
95 5 Ria Juwita 1611100370 I PGMI
96 6 Nikmatul Fitri 1611100373 I PGMI
97 7 WIDIARIATY NINGSIH 1611010022 I PAI
98 8 RISKHA HEJERIANI 1611010021 I PAI
99 9 WULANDA ARIF 1611010024 I PAI
100 10 VINA FITRIYANI 1611010017 I PAI
101 11 Rita marniyawati putri 1611010026 I PAI
102 12 sofiana dewi 1611010029 I PAI
103 13 WIDIYANTI 1611010025 I PAI
104 14 NENG SITI SA'ADATH 1611010028 I PAI
105 15 Berlian Sunandar 1611010282 I PAI
106 16 Mohammad Sutrisno 1611010281 I PAI
107 17 Galih Satria permadi 1611010286 I PAI
108 18 Sidiqqa Anggaraini 1611010268 I PAI
109 19 Erwin Narko 1611010122 I PAI
110 20 MAYA JUSTICA           1611010278 I PAI
111 21 suri oktari aini 1611010267 I PAI
112 22 Memo Hermansyah 1611010262 I PAI
113 23  Ayu Mupidah 1611010275 I PAI
114 24 Nurul Apriyadi 1611010279 I PAI
115 25 Ratih Puspita Sari 1611010018 I PAI
116 26 Kiki Ulandari 1611010273 I PAI
117 27 Aji Prayoga 1611010269 I PAI
118 28 Abdurrohman Diso Wibowo 1611010272 I PAI
119 29 Veny Anggi Anggraini 1611010272 I PAI
120 30 M. Iqbal Al Hasan 1611010301 I PAI
121 31 Ana Fazuhroh 1411010254 I PAI
122 32 Rega Ayub Liansyah 1611010274 I PAI
123 33 Adam Musyarof 1611010260 I PAI
124 34 hani firgiani 1611010295 I PAI
125 35 Ramida Yati 1611010290 I PAI
126 36 Asmira Wati 1611010285 I PAI
127 37 fahrur rozi 1511010261 I PAI
128 38 Sisca  Ami Wulandari - I PAI
129 39 Siti Komariah - I PIAUD
130 40 Esti Novitasari - I PIAUD
131 41 Deni Oktaviani 1611070066 I PIAUD
8 Prof. Dr. H. Achmad Asrori, MA IV/d 132 1 Fitrah Yanto 1611010350 I PAI
133 2 Alfin Khoirun Nikmah 1611010341 I PAI
134 3 Kesti Nadya Ananta 1611010342 I PAI
135 4 RIZKY IMAM SANTOSO 1611010347 I PAI
136 5 EDWAR 1611010339 I PAI
137 6 Ayyu Nida 1611010351 I PAI
138 7 Ingga Fantria 1611010356 I PAI
139 8 Sugi Rahayu 1611010346 I PAI
140 9 Siti Hopsah 1611010340 I PAI
141 10 Tiara Fitria 1611010344 I PAI
142 11 Siti Rohma 1611010354 I PAI
143 12 Faisal Mahmud Adz Dzakry - I PAI
144 13 Dwi lestari 1611010352 I PAI
9 Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd IV/c 145 1 Ali Mursid 1511020140 I PBA
146 2 Ardi Winata 1511020147 I PBA
10 Prof. Dr. H. Deden Makbuloh, M.Ag IV/c 147 1 Marlina 1611010453 I PAI
148 2 Vebi Juanda 1611010448 I PAI
149 3 Yurina 1611010451 I PAI
150 4 Ike Yolanda 1611010449 I PAI
151 5 M ELIAN MUBARAK 1611010443 I PAI
152 6 ERA SAPITRI 1611010441 I PAI
153 7 Erwan Muslimin 1611010435 I PAI
154 8 Adi Luhung 1611010440 I PAI
155 9 Dimas Al Ghifari  1611010439 I PAI
156 10 Luluh Khusnul Khuluqi 1611010455 I PAI
157 11 Hikma Novalia 1611010456 I PAI
158 12 Evan Supriyadi 1611010450 II PAI
159 13 Nur Afni Juliyanti 1611010447 II PAI
160 14 Chaidar Ichwan Zakaria 1611010446 II PAI
161 15 Dwi Asih Utami 1611010463 II PAI
162 16 KIKY LESTARI 1611010059 I PAI
163 17 ADELLIA AYU PARAMITHA 1611010064 I PAI
164 18 lina tri yanti 1611010065 I PAI
165 19 Halimah 1611010071 I PAI
166 20 M. Hasyim al qurtubi 1611010066 I PAI
167 21 Agil nanda pariangan 1611010051 I PAI
168 22 Novi Suprihatin 1611010095 I PAI
169 23 Lina Widi Astuti 1611010106 I PAI
170 24 Badriyah 1611010100 I PAI
171 25 Fathul Huda 1611010107 I PAI
172 26 Nurbaeti Rohmah 1611010307 I PAI
173 27 Isnaini Fitriani Istijabah 1611010312 I PAI
174 28 evpin oktavia 1611010056 I PAI
175 29 Mukhlis 1611010079 I PAI
176 30 alvia suci indriani 1611010104 I PAI
177 31 Sisca Nur Baiti 1611010075 I PAI
178 32 Resti Yulianti 1611010072 I PAI
179 33 Anastasia Hapsari 1611010096 I PAI
180 34 Ria Ariska 1611010308 I PAI
181 35 Dedek Romansyah 1611010080 I PAI
182 36 Ferry Awalludin 1611010097 I PAI
183 37 Hayyu Mashvufah 1611010090 I PAI
184 38 Eni Nopia 1611010082 I PAI
185 39 Mardiana 1611010091 I PAI
186 40 TAUFIK ROYHADY 1611010315 I PAI
187 41 Pika Sari 1611010222 I PAI
188 42 Hibni Abdillah 1611010309 I PAI
189 43  Binti Safangah 1611010215 I PAI
190 44 CICI FERIYANI 1611010055 I PAI
191 45 FITRI CHABIA SHOLEQAH 1611010063 I PAI
192 46  Nurhalisah 1611010101 I PAI
193 47 Sulistia Apriani 1611010077 I PAI
194 48 Rizky Nur Annisa 1611010084 I PAI
195 49 Ratih Fadila Ningsih 1611010316 I PAI
196 50 Ade Eja Fitra 1511020001 I PBA
104 Deri Hermansah, M.Pd 2503 1 AZHARI ANHAR 1611100221 II PGMI
2504 2 Fatonah Salfadilah 1611100487 II PGMI
2505 3 Ita Nuriah 1611100179 II PGMI
2506 4 YENTINA 1611100009 II PGMI
2507 5 Musliha 1611100440 II PGMI
2508 6 AMELIA OKTAVIANI 1611100259 II PGMI
2509 7 Rismalina 1611100306 II PGMI
2510 8 Dwi Anti Elfin Anatun 1611100300 II PGMI
2511 9 Zaqiyatul Fadhilah Syam 1611100352 II PGMI
2512 10 ANI AGUSTINA 1611100262 II PGMI
2513 11 ROHMAYANA 1611100482 II PGMI
2514 12 Marsita tri Wardani 1611100409 II PGMI
2515 13 Dhika Astari Setyowati 1611100236 II PGMI
2516 14 Siska Pratama 1611100298 II PGMI
105 Dian Reftya Wati,M.Pd 2517 1 Merin Silvia 1511040085 II PBI
106 Nurul Puspita, M.Pd III/b 2518 1 Syifa Yulita 1611040359 II PBI
2519 2 Septy Amelia Rosa 1611040320 II PBI
2520 3 Diana Pertiwi 1511040227 II PBI
2521 4 Vera Hartati 1511040151 II PBI
107 Nunun Indrasari,M.Pd III/b 2522 1 Desi Ken Asih 1611040181 II PBI
2523 2 Ade Aprilia 1611040404 II PBI
2524 3 Annisa Retno Putri 1611040426 II PBI
2525 4 Rio Rintama 1511040133 II PBI
108 Hardiyansyah Masya, M.Pd 2526 1 Evita Sari 1611100422 II PGMI
2527 2 Widya Setyaningrum 1611100423 II PGMI
2528 3 FENI ASNANI 1611100171 II PGMI
2529 4 ANGGRAINI NOVIANA 1611100142 II PGMI
2530 5 Abdul Aziz 1511080184 II BKPI
2531 6 Devi hardianti 1611080363 II BKPI
2532 7 Fitriani Letari 1611080047 II BKPI
2533 8 Kardi 1611080384 II BKPI
2534 9 Luluk Mariana Risky 1611080249 II BKPI
2535 10 M. Nur Ilham Syah Putra 1611080151 II BKPI
2536 11 Rahmad Alfian 1611080111 II BKPI
2537 12 Ranti Putriyani 1611080206 II BKPI
2538 13 Sulaili 1611080372 II BKPI
2539 14 Risa Nurhidayah 1611080306 II BKPI
2540 15 Amad Romadi 1611080412 II BKPI
2541 16 Eka Putriana 1611080323 II BKPI
2542 17 Lina Siska 1611080325 II BKPI
2543 18 Mutiara Anggraeni 1611080331 II BKPI
2544 19 Rahmat Prandani 1611080295 II BKPI
2545 20 Dwi Oktaviana 1611080294 II BKPI
2546 21 Haryatika Puspitasari 1611080027 II BKPI
2547 22 Ratika Lovina Aprilisyani 1611080428 II BKPI
2548 23 Siti Maysaroh 1611080344 II BKPI
2549 24 Rendika Stia Pratama 1611080341 II BKPI
2550 25 Dinda Zazkia Putri Maspati 1611080314 II BKPI
2551 26 Wafi Hibatullah 1611080340 II BKPI
2552 27 Witi Novridayani 1611080425 II BKPI
2553 28 Istiqomah 1611080442 II BKPI
2554 29 Dewi Fadilah Rahman 1611080122 II BKPI
2555 30 Cahyaana ariska 1611080124 II BKPI
2556 31 EMI KHUSWATUN KHASANAH 1611080395 II BKPI
2557 32 Rendi Pranomo 1611080398 II BKPI
109 Yani Suryani, M.Pd III/b 2558 1 PARENDA ARISKA 1611090031 II FIS
2559 2 Chay meazona 1611090176 II FIS
2560 3 PUSPITA RAHAYU 1611090198 II FIS
2561 4 Ihza Anugrah Anantama 1611090192 II FIS
2562 5 Anggun Wijayanti 1611090089 II FIS
110 Antomi Saregar, M.Pd III/b 2563 1 NURSYAH 1611100148 II PGMI
2564 2 M. RIFQI INFANTRIO 1611100246 II PGMI
2565 3 Hefridharosa 1611100330 II PGMI
2566 4 Intan Novisca. P 1611100327 II PGMI
2567 5 Muji yanti 1611090172 II FIS
2568 6 Indra Nurcahya 1611090191 II FIS
2569 7 RANI SEPTIYENI 1611090108 II FIS
2570 8 Novtalia Dwi Safitri 1611090081 II FIS
111 Welly Anggraini, M.Si 2571 1 LIA MONICA 1611090209 II FIS
2572 2 Nurul Sekar Andini 1611090117 II FIS
2573 3 Elsa Pramudya Wardani 1611090067 II FIS
2574 4 Dessy Tuhzahara Ramadhani 1611090149 II FIS
2575 5 Afiatul Agustin 1611090175 II FIS
112 Nur Asiah, M.Ag III/d 2576 1 SERLI DWI ANGGREANI 1611100104 I PGMI
2577 2 ANISA FITRIANA 1611100130 I PGMI
2578 3 CARTIKA 1611100123 I PGMI
2579 4 NURSYAH 1611100148 I PGMI
2580 5 UKHTI HANIEFAH 1611100167 I PGMI
2581 6 Ana Rosida 1611100180 I PGMI
2582 7 Rizki Lamban Pastia 1611100199 I PGMI
2583 8 Rizki Oktya Rosa 1611100181 I PGMI
2584 9 Sasi Karani 1611100197 I PGMI
2585 10 Silviana Megantara Putri 1611100204 I PGMI
2586 11 Chintya Shapira Ananda 161110030 I PGMI
2587 12 Ahmad Zakaria 1611100123 I PGMI
2588 13 NITA ERVINAWATI 1611100281 I PGMI
2589 14 EKA RISKIANI 1611100285 I PGMI
2590 15 FITRI YANA 1611100279 I PGMI
2591 16 Evi Afriani 1611100504 I PGMI
2592 17 RIZKA ANGGRAYNI 1611100478 I PGMI
2593 18 Yusuf Rendi Wibowo 1611100424 I PGMI
2594 19 Widya Setyaningrum 1611100423 I PGMI
2595 20 Santi Ajie 1611100459 I PGMI
2596 21 AMELIA OKTAVIANI 1611100259 I PGMI
2597 22 Afni Novita Dewi 1611100350 I PGMI
2598 23 TRI WIJI ASTUTI 1611100029 II PGMI
2599 24 ABID MAULANA RACHMAN 1611100012 II PGMI
2600 25 agilza rivanny artha 1611100494 II PGMI
2601 26 M. Anugrah ghalia yudhistomi 1611100463 II PGMI
2602 27 Eka afrian nurjanah    1611100485 II PGMI
2603 28 SITI KHARUNIA WATI 1611100070 II PGMI
2604 29 Ria Remadhani 1511090241 I FIS
2605 30 Abdiwansyah 1511090123 I FIS
2606 31 Yesi Putri Lestari 1511080323 I BKPI
2607 32 Muhammad Ilham Rusdian Fauzani 1611080388 I BKPI
2608 33 Muhammad Aziz 1611010255 I PAI
2609 34 Hasan Mar'iy 1611010257 I PAI
2610 35 Edi Setiawan 1611010256 I PAI
2611 36 Santi dwi savitri 1611010163 II PAI
2612 37 Febian Rizaldi 1611020253 II PAI
2613 38 Dafit Saputra 1611010254 II PAI
2614 39 Diana Paramitha 1611010252 II PAI
2615 40 Nihlatul Azizah 1 I611010516 II PAI
2616 41 Umi Salamah 1611010251 II PAI
2617 42 Vivi Amalia Avita 1611010259 II PAI
2618 43 Fitri Rahma Dini 1611010163 II PAI
2619 44 Hikma Novalia 1611010456 II PAI
2620 45 Suci Ramadhanti 1611010602 II PAI
2621 46 Ivandry Juan Dacosta 1611080396 I BKPI
113 Rizki Wahyu Yunian Putra, M.Pd III/b 2622 1 MARETA INDAH SAPUTRI 1611090134 I FIS
2623 2 Ria Rastika Sari 1611090143 II FIS
2624 3 Ni'mah AzzahFauziyah 1611050366 II P.MTK
2625 4 Nuryati 1611050307 II P.MTK
2626 5 LULU HASANAH 1611050402 II P.MTK
2627 6 Cindy Safitri 1611050030 II P.MTK
2628 7 Anggara YugoPratama 1611050215 II P.MTK
2629 8 Nesa Febriyana 1611050088 II P.MTK
2630 9 MUHAMAD SYAFRIZAL MAULANA 1611050236 II P.MTK
2631 10 Lailatul Qodriyah 1511050262 II P.MTK
2632 11 Muhammad Miftah Farid 1411050327 II P.MTK
2633 12 NOVITA RADESA DEWI 1511050288 II P.MTK
2634 13 Hezvi Yulinsa 1611050242 II P.MTK
2635 14 Ayu Muharomah 1611050223 II P.MTK
2636 15  Safuatu Ardina Sari 1611050346 II P.MTK
2637 16 Umi fitriani 1611050250 II P.MTK
2638 17 Riski Susanti 1611050324 II P.MTK
2639 18 MASKUR PRIADI 1311050229 II P.MTK
2640 19 fitriyanti 1511050246 II P.MTK
2641 20 Rina Widya Ningrum 1611050235 II P.MTK
2642 21 Astriana Putri 1611050316 II P.MTK
2643 22 Ima Damayanti 1611050381 II P.MTK
2644 23 Yushtika Muliana Pubian 1611050231 II P.MTK
2645 24 Diyah Dwi Darmi 1611050425 II P.MTK
2646 25 M sukma wijaya 1611050294 II P.MTK
2647 26 Endang putri ningsih 1611050325 II P.MTK
2648 27 Endang putri ningsih 1611050325 II P.MTK
2649 28 Fera dewita sari 1511050061 II P.MTK
2650 29 DIAN NOVITA SARI 1611050361 II P.MTK
2651 30 CHINTHIA ADINTI 1611050275 II P.MTK
2652 31 Fitri Isnaini 1611050334 II P.MTK
114 Dr. Oki Darmawan, M.Pd III/d 2653 1 Andi Saputra 1511080190 I BKPI
2654 2 Ahmad Sobari 1411080165 II BKPI
2655 3 Ella Safitri 1611080167 II BKPI
2656 4 Andrean Kharisma Putra 1411080168 II BKPI
2657 5 Ayu Iteng Purnamasari 1611080100 II BKPI
2658 6 Aniska Dewi 1611080103 II BKPI
2659 7 Adam Reza 1611080403 II BKPI
2660 8 AHMAD ARIFIN 1611030020 I MPI
2661 9 ALFATH YONANDA 1611030014 I MPI
2662 10 AYU WULANDARI 1611030032 I MPI
2663 11 ROHMAH AZZAHRA 1611030044 I MPI
2664 12 AHMAD ARIFIN 1611030020 I MPI
2665 13 ALFATH YONANDA 1611030014 I MPI
2666 14 AYU WULANDARI 1611030032 I MPI
2667 15 ROHMAH AZZAHRA 1611030044 I MPI
2668 16 AHMAD ARIFIN 1611030020 I MPI
2669 17 ALFATH YONANDA 1611030014 I MPI
2670 18 AYU WULANDARI 1611030032 I MPI
2671 19 ROHMAH AZZAHRA 1611030044 I MPI
2672 20 EDI SADELI 1611030215 I MPI
2673 21 NOPA SAPUTRA 1611030212 I MPI
2674 22 Katon Putra Perdana 1611030266 I MPI
2675 23 Yogi Febrianto 1611030221 I MPI
2676 24 ALDONA CYINDI AKMALIA 1611030007 II MPI
2677 25 ANISA SHAFIRA 1611030021 II MPI
2678 26 ANNISA DIAN EFFENDI 1611030029 II MPI
2679 27 AWALUDDIN 1611030004 II MPI
2680 28 BUNGA ANDRIANA 1611030035 II MPI
2681 29 DARA FINALISA 1611030033 II MPI
2682 30 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 II MPI
2683 31 ALDONA CYINDI AKMALIA 1611030007 II MPI
2684 32 ANISA SHAFIRA 1611030021 II MPI
2685 33 ANNISA DIAN EFFENDI 1611030029 II MPI
2686 34 AWALUDDIN 1611030004 II MPI
2687 35 BUNGA ANDRIANA 1611030035 II MPI
2688 36 DARA FINALISA 1611030033 II MPI
2689 37 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 II MPI
2690 38 ALDONA CYINDI AKMALIA 1611030007 II MPI
2691 39 ANISA SHAFIRA 1611030021 II MPI
2692 40 ANNISA DIAN EFFENDI 1611030029 II MPI
2693 41 AWALUDDIN 1611030004 II MPI
2694 42 BUNGA ANDRIANA 1611030035 II MPI
2695 43 DARA FINALISA 1611030033 II MPI
2696 44 MUKHLIS AR-RASYID 1611030060 II MPI
2697 45 Armelia Anggraini 1611030173 II MPI
2698 46 Dwi Rismawati 16110301167 II MPI
2699 47 NETI MARLIA 1611030197 II MPI
2700 48 NEYSA SABILAH 1611030209 II MPI
2701 49 YENI ANGGRAINI 1611030187 II MPI
2702 50 YOPI ANGGA REKSA 1611030198 II MPI
2703 51 Elsah Fanisyah 1611030247 II MPI
2704 52 Devi Melta Sari 1611030252 II MPI
2705 53 Kesti soleha 1611030259 II MPI
115 Ajo Dian Yusandika, M.Pd 2706 1 CHINTIA KUSUMA DEWI 1611090186 II FIS
2707 2 Elsa Pramudya Wardani 1611090067 II FIS
2708 3 Uswatun Hasanah 1611090211 II FIS
2709 4 Ria Remadhani 1511090241 II FIS
2710 5 Widiya Sari 1611090102 II FIS
3271 11 Melinda Dewi Suryani 1611080221 II BKPI
3272 12 Nofita yana 1611080067 II BKPI
3273 13 Putri Nora Sandi 1611080319 II BKPI
3274 14 Vina Marentika 1611080106 II BKPI
3275 15 Wiwit Puspita Sari 1611080075 II BKPI
3276 16 Zainneta Praninda 1611080164 II BKPI
3277 17 Anisa Muarif 1611080090 II BKPI
151 Endah Pratiwi, M.Si III/b 3278 1 Siti rohmayati 1611090051 II FIS
152 Dr. Koderi, M.Pd III/d 3279 1 Arief Budiman 1411020160 I PBA
3280 2 Ade irmanda sari 1411020002 I PBA
3281 3 M. Mukhlish Nasrul Amin 1611010214 II PAI
3282 4 Banatul Khoiriah Ulfa 1611010155 II PAI
3283 5 Ayyu Nida 1611010351 II PAI
3284 6 Ingga Fantria 1611010356 II PAI
3285 7 Dimas Al Ghifari 1611010439 II PAI
3286 8 Ameliyani Putri - I PIAUD
3287 9 Elvara Dwi Yandhini - II PIAUD
3288 10 Asmara Dewi - II PIAUD
153 Suhardiansyah, M.Pd III/b 3289 1 VINA APRIYANI 1611100288 II PGMI
3290 2 AHMAD AJI SAPUTRO 1611100040 II PGMI
3291 3 HENDRI RAHMANJAYA 1611100121 II PGMI
3292 4 GABELLA AGIS SABRINA 1611100240 II PGMI
3293 5 NENI OKTAVIANI 1611100021 II PGMI
3294 6 Diajeng Raviva F.D.P 1611100429 II PGMI
3295 7 Naila Safitri 1611100445 II PGMI
3296 8 Indah Sapriyani 1611100468 II PGMI
3297 9 Ami Putri Aprila 1611100214 II PGMI
3298 10 SELLY ANIZA PUTRI 1611100469 II PGMI
3299 11 TIKA VIOLITA 1611100294 II PGMI
3300 12 Abdurrahman 1611100331 II PGMI
3301 13 Desi Aryani 1611100371 II PGMI
3302 14 Rizza Norma Rita Sari 1611100324 II PGMI
3303 15 ASTARI SETIA NINGSIH 1611100071 II PGMI
3304 16 AYU RESTI CHAIRANI 1611100100 II PGMI
3305 17 Ria Juwita 1611100370 II PGMI
3306 18 JAMIATUL HIDAYAH 1611100077 II PGMI
154 Rosida Rakhmawati M, M.Pd III/c 3307 1 RIZQI LOLITA SARI 1611050371 II P.MTK
3308 2 AhmadCharissudin 1611050302 II P.MTK
3309 3 Yuliana 1611050049 II P.MTK
155 Dr. H. Riyuzen, S.Pd., M.Pd III/d 3310 1 SYIFA FAUZIAH  1611030210 I MPI
3311 2 Elvina Damayanti 1611030143 II MPI
3312 3 Febrianti Wahyudi 1611030174 II MPI
3313 4 Seflia Nita 1611030137 II MPI
3314 5 Septiyana 1611030150 II MPI
3315 6 Yulia Wahyu Prasetya 1611030140 II MPI
3316 7 TRISNA KUSUMA YUSUF 1611030213 II MPI
3317 8 Ari Krisnanda 1611030240 II MPI
3318 9 Fadli Rinekso 1611030251 II MPI
3319 10 Saptomi 1611030223 II MPI
3320 11 Tika Puspita Sari 1611030244 II MPI
3321 12 Anggi Zulneti - II MPI
3322 13 SUHEMI 1511030276 II MPI
3323 14 SITI MARYATI 1611030216 II MPI
3324 15 NURISTI HIDHA AFRILIA 1611030200 II MPI
3325 16 LUTFYANNA SARY PRASETYO 1611030180 II MPI
3326 17 NILA EKA SARI 1611030142 II MPI
3327 18 ALFIJRI HADIYANSAH 1511030230 II MPI
3328 19 M. ALDIYANTO 1611030246 II MPI
3329 20 LENI NURAINI 1611030181 II MPI
3330 21 SITI LAILATURROHMAH 1611030261 II MPI
3331 22 JUWITA SARI 1511030241 II MPI
156 Dr. Heny Wulandari, M.Pd.I III/c 3332 1 Alfiana Widi Astuti 1611090162 II FIS
3333 2 Nurul Mustamila 1611090049 II FIS
3334 3 PUTRI AYU MUSLIMAH 1611100225 II PGMI
3335 4 Riski Putri Primadini 1611100505 II PGMI
3336 5 RAHMATIA 1611100264 I PGMI
3337 6 Fita armiani 16117227 II PIAUD
3338 7 Yufi Indri Sufiyani 1611070100 II PIAUD
3339 8 Wahyuni Novenza 1611070088 II PIAUD
3340 9 Erna Elviana - II PIAUD
3341 10 Maria Ulfa - II PIAUD
3342 11 Ela Apriyanti - II PIAUD
3343 12 Nurul Fadilah 1611070051 II PIAUD
3344 13 Putri Wijayanti 1611070008 II PIAUD
3345 14 Dea Ismi Yeni 1611070143 II PIAUD
3346 15 Novia Sri Purwanti 1611070011 II PIAUD
157 Abdul Aziz, M.Pd III/b 3347 1 Sri Handayani 1611090050 II PIAUD
3348 2 Sulis Setiani 1611090101 II PIAUD
158 Dr. Juhaeti Yusuf, M.Pd IV/b 3349 1 Risti Yani 1611100185 I PGMI
3350 2 Dwi Anti Elfin Anatun 1611100300 I PGMI
3351 3 Eni Nopia 1611010082 II PAI
3352 4 Mardiana 1611010091 II PAI
159 Wawan Gunawan, M.Kom III/b 3353 1 DINI SASTIA 1611050178 II P.MTK
3354 2 RICHA SASMITA 1511050309 II P.MTK
160 Irawansyah, M.Pd III/b 3355 1 Istiqomah 1611040381 II PBI
3356 2 Septriana 1411040350 II PBI
161 Rudy Irawan, M.Si III/b 3357 1 Achmad Bismar Wirawan p 1611010549 II PAI
3358 2 Muhammad Aditya Utama 1611010548 II PAI
3359 3 Indra Prabowo 1611010179 II PAI
3360 4 BAYU ANGGORO  1611010135 II PAI
3361 5 M ELIAN MUBARAK 1611010443 II PAI
3362 6 Ruli Maulana Muhamad 1611010580 II PAI
3363 7 Muhammad Aziz 1611010255 II PAI
3364 8 Elna Erviana 1611010149 II PAI
3365 9 Ratih Puspita Sari 1611010018 II PAI
3366 10 ZUMROTUS SHOLIHAH 1611010420 II PAI
3367 11 Khalifah Septiani 1611010388 II PAI
3368 12 M.Dwi Wahyu Aji.P 1611010396 II PAI
3369 13 Nurul Huda 1611010306 II PAI
162 Ayu Reza Ningrum, M.Pd III/c 3370 1 ECA PURNAMA 1611100068 II PGMI
3371 2 Amita Putriani 1611100190 II PGMI
3372 3 ALFY ADHMAYATI 1611100290 II PGMI
3373 4 KIKY EKA WARDHANI 1611100252 II PGMI
3374 5 SRI  RAHAYU MEILANI 1611100295 II PGMI
3375 6 Mega Tasya Palupi 1611100418 II PGMI
3376 7 ALFY ADHMAYATI 1611100290 II PGMI
3377 8 Ahmad Riffki Gifari 1611100465 II PGMI
3378 9 Ipah Hasmarlina 1611100217 II PGMI
3379 10 Shely Krismandara 1611100215 II PGMI
3380 11 Ana Rosida 1611100180 II PGMI
3381 12 SITI HANDAYANI 1611100250 II PGMI
3382 13 SURYADI GHOFUR 1611100255 II PGMI
3383 14 DELLA FIDA ROSYADA 1611100226 II PGMI
3384 15 Sulida 1611100337 II PGMI
3385 16 CICI HAMIDA 1611100099 II PGMI
3386 17 mifta ayu pratiwi 1611100343 II PGMI
3387 18 Esi Fatmasari 16111000320 II PGMI
3388 19 Intan Diana sari 1611100364 II PGMI
3389 20 DARWAN SAFILO 1611100079 II PGMI
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